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PRECIOS DE SUSOHICION 
Ku España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
A Ñ O I X 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E ORIENTE, NUM. 7. 2." 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódioc 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
vencionales. 
Sábado 13 de Noviembre de 1 8 8 6 N U M . 9 25 
APLICACION INDUSTRIAL DEL RAMIO. 
Antes de ahora nos hemos ocupado 
del ramio, esa planta que prospera en el 
Mediodía de Francia, que pudiera cul-
tivarse en todfis las comarcas de nuestra 
Península, y que con buen acuerdo tra 
tan de propag-ar las asociaciones "atala-
nas í / i s t ' tu to de Fomento de la produc-
ción espaTiola é InstitiUo agrícola de 
San I & d r o . No necesitamos repetir aquí 
que esa planta requiere tierras bien re-
gadas y ano pantanosas, y que propor-
ciona hermosas y resistentes fibras tex-
tiles, que los orientales mezclau 4 veces 
con hilos de seda. La única dificultad 
con que se luchaba al pretender utilizar 
''sa planta para fines industriales, estri-
babn en dar con la manera de obtener 
la fibra económicamente, y según la re-
seña de la sesión celebrada el 28 de Ju-
nio por la Academia de Ciencias de Pa-
ris, esa dificultad está salvada ó á punto 
de desaparecer. 
M. Fretny, que desde muchos años se 
ha dedicad) á estu nar el esqueleto de 
los vegetales, compuesto no solamente 
de celulosii, camo se venia creyendo, si-
no también de pectosa, de actosa y de 
rasculosa, mediante procedimientos quí-
micos de gran sencillez, ha logrado ob 
tener limpias y puras las fibras del ra-
mio. De ahí la esperanza de que la plan-
ta pueda llegar en breve á ser coaside-
rada como el algodón europeo, liber-
tando á los industriales de este conti-
nente de los centenares de millones de 
pesetas que pagan p j r la adquisición de 
algodones. 
<Esta preciosa planta, dice M. Fremy 
refiricn ¡ose naturalmente á Francia, al i-
viará también los sufrimientos d^ núes 
tra agricultura; crece vigorosamente en 
nuestros departamentos del Mediodía, 
hendí s por el abandono de la rubia; da-
rá resultados en nuestras colonias, ame-
nazadas en su explotación de la caña de 
azúcar. Bajo el aspecto de la mano de 
obra, se comprende bien que los reacti-
vos químicos nos dan gran superioridad 
sobre la práctica de los chinos, los cua-
les reparan las fibras del ramio ayudán-
dose con un cuchillo pequeño. Considero 
resueltas las principales cuestiones que 
había de abordar la ciencia para el tra-
tamiento del ramio, y respecto de e-!te 
punto, me refiero á las Memorias que he 
comunicado anteriormente á la Acade-
mia, y pondré á la vista de mis colegas 
Muestras para probar que la purificación 
y la extracción de las fibras se obtiene de 
la manera más completa, y por los pro-
cedimientos más rápidos y menos costo-
sos. Confio en que no vacilaran Hhora 
nuestros agricultores en emprender el 
cultivo del ramio, y en que nuestros há-
biles hilanderos sabrán utilizar la fibra, 
conservando su sedoso brillo, como se 
viene haciendo en China desde tiempo 
inmemorial. Poseyendo Francia de esa 
suerte im vegetal textil que semeja á la 
seda dará un nuevo ejemplo de ios seró 
•icios que puede prestar la ciencia cuan-
do se asocia I la agricultura y á la in-
Austria.» 
El periódico de que tomamos esias i n -
dicaciones agrega que his muestras de 
fibras presentadas son hermosas, fiuas y 
fuertes, y que los industriales deberán 
proceder á utilizarlas, si realmente es á 
resuelto el problema económico. Como 
los agricultores pecan de tímidos para 
aventurar capitales, siquiera hayan de 
aplicarse á empresas remuneradoras, en-
tiende el periódico aludido que deberían 
tomar la iniciativa en los estudios del 
ramio, bajo el aspecto industrial, asocia-
ciones especiales, es decir, que las ya c i -
tadas de Barcelona se han adelantado & 
las iudicaciones del articulista. 
Agregaremos á las precedentes obser-
vaciones, que en la provincia de Madrid 
existe \a una importante plantación de 
ra.nio, destinada á ser base para una ex-
plotación en grande, y que podrá llegar 
á ser la primera de la Península, dado ê  
capitaly el inteligente y numeroso perso 
nal de que la empresa dispone. En bre:-
ve se harán ensayos con ramas de esa 
plaut.icion, para ver hasta qué extremo 
facilitan ciertas máquinas la separación 
de la fibra en las condiciones que la i n -
dustria fhbril exije. 
ftOCAüOS Q£ CECEALES 
A continuación pueden ver nuestros 
lectores la firmeza con que marchan las 
cotizaciones de los cereales en los prin-
cipales mercados de España: 
ANDALUCIA 
ALMERÍA: t r igo, de 44 a 46 rs. fanega; 
cebada, a 24; maíz, de 36 a 38. 
CÁDIZ: trigo, de 45 á 47 rs. fanega; ce-
bada, d- 24 á 26; rnaiz, de 39 a 42.—Je-
rez de l i Frontera: trigo, de 44 a 50; ce-
nada, de 27 á 29; maíz, de 46 a 48.—Puer-
to de Santa Mar ía : trigo, de 45 á4v<; ce-
bada, <)e 25 á 26. 
CÓRDOBA; t r igo, á 18,78 peseras h c t ó -
li tro; cebada, á 13,30; maiz, á 15,20. 
GRANADA: tr igo, dn 43 á 49 rs. fane-
ga; r-ebada, de 27 á 30; maíz, de 36 á 38. 
HUELVA.: t r igo, de 42 á 44 rs. fanega; 
cebada, de 24 á 25; maíz, de 42 á 44. 
JAÉN: trigo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 25; maiz, de 45 á 48.— 
Ubeda: tr igo, de 4'¿ á 46; cebada, a 28. 
MÁLAGA: t r igo, de 47,50 á 48,50 rs. fa-
nega; cebada, de 26 á 27; maiz, de 44 á 
46; yeros, á 30. 
SEVILLA: tr igo, de 44 á 48 rs. fanega; 
cebada, d e 2 5 á 26; avena, á 23; maíz, de 
36 á 3%.— Utrera: trigo, de 42 á 46; ce-
bada, a W —Ecija: t r ico, de 40 á 43; ce-
bada, á 25; maiz, de 44 á 46. 
ARAGON 
HURSCA: t r igo, de 18,33 á 19.44 pesetas 
hectólitro; cebada, de l l , 2 0 á 11,65; ave-
na, de 8,03 á 8,30; maíz, de 12,50 á 
12.75. 
TERUEL: t r igo, á 19 pesetas hectólitro; 
centeno, a 9.80; cebada, á 10. 
ZARAGOZA: trigo, á 20 pesetas hec tó -
li tro; cebada, á 12,50; avena, á 10,70; 
maiz, á 11,25 
ASTURIAS OVTIEDO: trigo, á 23 pesetas hectólitro; 
centeno, a 20; cebada, á 17; maiz, á 21. 
—Gijot i : hanna de primera de las mejo-
res marcas, á 40 pesetas los 100 kilos. 
CASTILL\ LA NUEVA CIUDAD-REAL̂  tr igo, á 21,60 pesetas 
hectólitro; centeno, á 15; cebada, á 13. 
—Moral de Calatraoa: trigo candeal, á 
44 rs. fanega; centeno, á 33; ceb da, á 
27.—Alcizar de S'in.Jnan' tr igo, de44 á 
46; cebada, d^ 23 a 24.—Manzanares: t r i -
go de 40 á 42; e n r e n o , a 27; cebada, 
de 23 á 24.— Valdepeñas: t r igo, de 42 á 
43; cebada, á 27.—Tomelloso: candeal, 
de 48 á 50; geja, a 45; centeno, á 29; ce-
bada, a 28. 
CUENCA: t r igo, á 19 pesetas hectólitro; 
centeno, a 12; cebada, á 12; maiz, a 11. 
—Baendia: tr igo, de 40 á 42 rs. fanega; 
centeno, de 28 a 30; cebada, de 24 a 26. 
GUADALAJARA: tr igo, á 19 pesetas hec-
tólitro; centeno, a 12; cebada, a 12; 
maíz, a 7. 
MADRID: tr igo, á 22 pesetas hectólitro; 
cemeno, » 13;' cebada, á 14; maiz, a 10. 
TOLEDO: trigo, a 19 peiseias Ueotólitro. 
—Talaoera de U Reina: trigo, de 40 a 
42 rs. frtuega; ceba ia, de 30 a 32.—Qaín-
í ana r de la Orden: tugo candeal, a 4 ó ; 
idrm g ' j a . 8 40; id. fuert-, á-t 43 a 45, 
centena, a 28; cebada, a 26; avena, de 
22 a 23.—Mora: tru- o candeal, a 40; ce-
bada, á 32; algarroi as. a 32.—Consuegra: 
trigo, a 44; cebada, á 25. 
CASTILLA LA VIEJA AVILA: t r igo, ae 40 á 41 reales fane-
ga (94 libra.-); centeno, a 30; cebada, á 
30; avena, a 28.—Aréoalo: trigo, de 39 
á 4 2 ; centeno, á 31; ceba .a , á 30; avena, 
a 16; algarrobas, a 30.—Barco de A v i l a : 
trigo, de 38 a 40; centeno, a 34; cebada, 
á 34; algarrobas, a 32. 
BURGOS: trigo bianco, á 38,32 rs. fa-
nega; id . roja, a 37,28; id á laga , a 35,40; 
centeno, a 26,44; cebada, á 24,20; avena, 
á 14; yeros, á 35,44.—Belorado: trigo 
bianco, de 38 á 40; cebada, de 24 á 26; 
centeno, de 26 a 28; avena, á 16; yeros, 
á bO.-jkoa: tr igo, de 38 á 39; cebada, a 
25; «vena, á 16; yeros, á 27; algarrobas, 
de 28 a 29. 
LOGROÑO: tr igo, á 19 pesetas hecfóli-
tro; centeno, a 12,20; cebada, a 10.— 
Jlaro: tr igo, de 44 á 47 rs. fanega; cen-
teno, de 24 á 26; cebada, de 26 á 28; ave-
na, de 22 a 24. 
PALENCIA: t r igo, de 40 á 41 reales fa-
nega; centeno, á 28.50; cebada, a 25,50; 
avena, á 17.—Paredes de Naoa: trigo, 
de 38,50 á 39; centeno, a 27; cebada, á 
24; avena, á 15.—Qrijola: tr igo, de 39 á 
40; centeno, á 30; cebada, á I b — H e r r e -
ra: trigo, á 39; centeno, á 23; cebada, á 
22; avena, á 13; algarrobas, á 30. 
SANTANDER: harina de primera de las 
mejores marcas, á 15,12 rs. arroba; cen-
teno, á 15 pesetas hectólitro; cebada, á 
15; maiz, á 15,31. 
SEGOVIA: t r igo, á 16,77 pesetas heo 'ó -
lítro; centeno, á 12,44; cebada, á 11,82; 
maiz, á b^l.—Ouellar: tr igo, de 34 á 37, 
centeno, á 28; cebada, á 27; avena, á 16; 
algarrobas, á 28.—Sepúlveda: t r igo, de 
37 á 40; centeno, á 28; cebada, á 24; ave-
na, á 18; algarrobas, á 30. 
SÓRIA: tr igo, á 19,68 pesetas hectólitro; 
centeno, a 10,36; cebada, á 12; maíz , 
á 8 , 2 5 . 
VALLADOLÍD: t r igo, de 41 á 41,50 reales 
fanega; centeno, á 29; cebada, á 26.— 
— Tudela de Duero: tr igo, de 40 á 41; 
centeno, á 28; cebada, á 2 9 ; avena, á 19; 
algarrobas, á 29.— Medin-i del Gantpo: 
t r i^o, de 39,88 á 39,90; centeno, á 30; 
cebada, h 28; #vena, á 18; algarrobas, á 
28 50.—Z-z Seca: tr igo, de 39 á 40, cen-
teno, á 28; cebada," á 27; algarrobas, 
á 2 8 . 
CATALUÑA. 
BARCELONA: trigos nacionales: can-
deales de Castilla, a 16,25 pesetas los 70 
litros; blanquillos de Sevilla, de 15 50 á 
15.75; trigosextranjeros: Bourgas, 'le 14 
á 14, 25 pesetas los 55 kilos; T ka N i -
colaieff, de 14,50 á 14.62; Irka Berdians-
ka, á 15,50; ázima Berdianska, de 15 á 
15,25; California blanco, á 15,50; Bom-
bay a 15,25; Estados Unidos, blanco á 
15,25 y n jo, de 14.50 a 14.75; centeno, 
á 13 peseras hectólitro; cebada extranje -
ra, de 6,87 á 7 pesetas los 70 litros; maíz 
a 16 pesetas hectólitro. 
GERONA: tr igo, á 19 pesetas hectólitro; 
cebada, á 10; maiz, á 12. 
LÉRIDA: tr igo, á 21 pesetas hectólitro" 
TARRAGONA: t r igo, á 21 pesetas hec-
tólitro; centeno, á 15; cebada, á 9; maíz, 
á 13.— Valls: trigo de lAragon, de 14 i 
15.50 pesetas cuartera (70,80 litros); ce-
bad de 7,50 á 8. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ: trigo, á 18 pesetas hectólitro; 
ceb»da, á 11.— il/oníemolín: tr igo áspero, 
á 41 rs. fanega; idem pe ón, de 38 á 40; 
cebada, á 26.—OUDU de Jerez', trigo can-
deal, d- 45 á 46; cebada, á 32 —Zafra: 
t r igo, de 42 a 44; cebada, á 27; avena, 
á r8. CÁCERES: trigo, á 19 pesc as hectóli tro; 
centén •, a 14; cebaba, á 11; avena, á 7. 
—A ldea?iueo'i del Camino: trigo, de 45 á 
45,50 rs. fanega; centeno, de 34 á 36; ce-
baáa , de 32 á 34. 
'JA LICIA LUGO: t r i^o , á 24,5o pesetas hectólitro; 
cebnda, á 11; maíz, a 14. ORENSE: trigo, á 26 peeietaá hectólitro; 
centeno, á 15; cebada, a 13 75; maiz, á 14. 
PONTEVEDRA: t r igo, á 15 rs. ferrado 
(31,16 iitros); centeno, á 9; cebada, á 12; 
maiz, a 9.' 
LEON. LEÓN: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebad.i,á 24,50.—Astorga: 
t r igo, de 39 á 40; centeno, á 28; ceba-
d a r á 26.— Valencia de Don Juan: tr igo, 
de 36 a 39 rs. fanega; centeno, á 29; ce-
bada, á 22. 
SALAMANCA: tr igo, de3^,50 á 39,50 rea-
les fanega; centeno, á 28; cebada, á 28; 
avena, á 22; algarrobas, á 29,50.̂ — 
Bejar: trigo, ite 43 á 43,25; centeno, á 
32; cebada, á 30; algarrobas, á 28.— 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte: tr igo, de 37 
á 38; centeno, á 29; cribada, á 29; alga-
rrobas, á 30. 
ZAMORA: i r igo, de 38 á 38,75 rs. fane-
ga; centeno, a 31; cebida, á 25; avena, a 
18; algarrobas, á 30,50.— Toro: tr igo, 
de 37 á 38; centeno, á 29; cebada, á 28; 
avena, a 20; algarrobas, á l^.—Bena-
vente:: t r igo, de 38 á 40; centeno, a 26; 
cebada, á 26. 
MURCIA. ALBACETE: t r igo, á 21,16 pesetas hec-
tólitro; centeno, á 13; cebada, á 12; ave-
na, á 10. 
N A V A R R i 
PAMPLONA: tr igo, á 19 pesetas hectóli-
tro; cebada, á 11; maíz, á 13. 
VALENCIA. 
ALICANTE: t r igo, a 19,10 pesetas hectó-
l i t ro; cebada, a 10; maiz, a 15. CASTELLÓN DE LA PLANA: t r igo , á 21 
pesetas hectólitro; centeno, á 16; ceba-
da, á 12; o.«íz, á 14. VALEKO;A: t r igo, á 20 50 pesetas hec-
tólitro; reuteno, á 11,03; cebada, á 10; 
maiz, a 14. 
VASCONGADAS. 
khkvA.— Vitoria: trigo, á 20,50 pese-
ta^ hectó i ro; cenreno, a 14,41; cebada, 
á 14,75; maíz, á 15,31. 
GUIPÚZCOA.—*to Sebastian: t r igo , á 
22 peseras hect-litro; centeno, á 13; ce-
bada, á 13; maiz. á 17,30. 
YizcKYL.—Bilbao: harinas marca Pon-
tón, Viena uúms . 1 y 2, 6 20 y 18 50 rs. 
arroba resp^ctivnmentt- ; id. sistema ant i -
guo, ,Pontón primera, á 16,25; id . Pedro 
Mac Mahon, á 16,25; centeno, á 8,75 pe-
setas los 41,50 kilos; cebada, de 6 á 6,75 
pesetas los 32 kilos; maíz, á 7,75 pesetas 
los 40 kilos. 
N O l t C t á S 
Dos noticias del Diar io de Calatagud: 
«Es cada vez más activa la venta de 
vinos en esta población, oscilando sus 
prec'os entre 25 y 30 pesetas alquez. 
—Se han efectuado en bastante número 
y caot/lad, durante la pasada semana, 
las ventas de tr igo almacenado en la 
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población k los precios de 16 rs. y 16 I i4 
la media; la cebttda siftae 6 10 y medio.» 
Las renombradns habichaelaii del Pi-
net Pufren en Cnllera (Vnlpncia), nna 
baja muy sensible en sus precios; hoy se 
oonsig-uen á 12 reales el doble decáli tro, 
cuando otros años se pagaban de 24 ¿ 28 
reales. 
La estaciones virícoUs del Piamonte 
han anunciado la aparición de la filoxera 
en alírunos viñedos de la reg-ion subalpi-
na. Los peritos han encontrado algunas 
cepas asacadas en Pollenza, y ya muy 
ex endido el mal en el territorio de Ghif-
fa. Toda la ribera derecha del Verbano 
está muy amenazada, temiéndose que el 
año próximo se resienta m o c h ó l a cose-
cha por efecto de los daños que causa el 
insecto. 
Con el capUal de tres millones de pe-
sos fuertes, se ha constituido en Buenos-
Aires un Banco español. 
La prensa arg-eotina elogia esta prue-
ba de vitalidad dada pnr la colonia es-
pañola, y hace los, mas felices augurios 
sobre la suerte del nuevo Banco. 
Sigue encalmado el mercad » de vinos 
en Cataluña por los motivos que expusi-
mos el miércoles úl t imo. En Reus rigen 
los siguientes precios: Priorato, de 33 á 
38 pesetas la carga (121 60 litros); Pie 
de Montaña. 30 á 35; del Campo, de 27,50 
á 32*50; Valls y Tarragona, de 24 á.27; 
de la Conca y provincia de Lérida, de 20 
á 25, habiendo alcanzado algunas clases 
muy superiores el precio de 27 pesetas. 
En breve quedará instalada en el Cen-
tro de Agricultores de Tudela una expo-
sición permanente de caldos y cereales; 
en la sección de vinos, s e g ú n dicen, se 
liarán constar además de la cantidad dis-
ponible de cada muestra, la fuerza alco-
hólica y extracto seco de los mismos, 
con el objeto de que el comprador pueda 
formar juicio inmediatamente de las 
condiciones que reúnen. 
Seguimos recibiendo fatales noticias 
sobre la cosecha de aceite. En el Rio de 
Segorbe y Sierra de Espadan, asi como 
en otras comarcas productoras de la pro-
vincia de Valencia, ts tan pobre el ren-
dimiento que apenas l legará para cubrir 
las necesidades del consumo local. 
Como esto que decimos de Valencia es 
aplicable este año á A r a g ó n , Navarra, y 
gran parte de Cataluña, no es ext raño 
que los precios de los aceites vayan me. 
jorando en buen número de mercados. 
En Valencia se co^zan las clases su-
periores del país, á 48 rs. los 10 k i l óg ra -
mos; y las medianas y regulares, de 40 á 
44 id. Las procedencias de Tortosa, se 
detallan de 35á 40. 
En Andalucía se presenta bien la co-
secha. 
puerto de Tarragona las siguientes can-
tidades de vino: 196 bocoyes, 1 medía y 
1 cuarta por vapor noruego Hugin , y 
otros 100 bocoyes por vapor francés Prc-
sident Troplong^ para la plaza de Cette; 
729 pipas, 222 medias y 113 cuartas por 
vapor Corles para Montevideo; 72 pipas, 
18 medias y 134 cuartas por vapor Ribe-
ra para Londres, y 50 pipas, 32 medias, 
51 cuartas y 10 octavas por vapor Sofía , 
para Liverpool. 
En Benifallet se paga la cuartera de 
almendra mollar á 20 pesetas, y á 15 
pesetas la de la esperanza, habiendo to-
mado a lgún incremento estos últ imos 
días las transacciones. 
El precio del vino ha sufrido a lgún 
descenso y ha entrado en un periodo de 
c á l m a l a exfraccion. Los compradores 
no pagan ya més que 30 pesetas por 
carga en vez de 35 y hasta 40 que abo-
naron en la cosecha. 
Según los cálculos de Copeland y de 
otros sábios astrónomos, es probable 
que del 15 al 28 de este mes presencie-
mos una Huvia de estrellas fugaces. 
Según la prensa de los Estados-Uni-
dos, llama extraordinariamente la aten-
ción en Turlok (GHlifornia) el muchacho 
W i l l i Brough, de quien creen los su-
per-tif'íosos que enciende los objetos con 
la vista. Reconocido el chi^o por los mé-
dicos, han hallado que está electrizado 
de una manera tal, que basta el simple 
castañeteo de sus dedos para producir i 
chispas eléctricas. Se dioe de él que en ! 
una ocasión incendfó el papel que revés- j 
tía en una pared con las chí-pns que le 1 
salieron de los dedos y se agrega qu« un ¡ 
agente de seguros se negó á exped r 
pólizas para todo edificio en que resi-
diera el muchacho. 
El temporal de nieve ha alcanzado á 
Castronuño, Nava del Rey y otros pun-
tos de los llanos de Castilla la Vieja. 
Lr extracción de vinos tintos añejos es 
importante en Valdepeñas, de cuyas bo-
degas salen todos las días de seis á siete 
wag-ones. Dichos caldos se pagan de 26 
á 27 reales arroba por las primeras cla-
ses. Los nuevos comienzan á venderse de 
20 á 2 l . 
En Villafranca del Víerzo (León) con-
t inúa suspendida la siembra á conse-
cuencia del persistente temporal; hace 
más de veinte dias que no cesa de llover. 
Se trata de estudiar la forma de llevar 
á cabo en Sevilla, el próximo año , una 
exposición de vinos y aceites andaluces. 
La Cámara de comercio y diferentes 
olivareros y propietarios de viñas de 
aquella región, son los que determinarán 
la manera de realizar tan excelente pen-
samiento. 
La Compañía Vinícola del Norte de Es-
paña , M. Blondeau y el Sr. Oliver han 
hecho compras de vinos nuevos en la bo-
dega de Labastida (Rioja Alavesa) al pre-
cio de 19 rs. la cantara de 16,04 litros, 
cuyo tipo acusa una pequeña mejora. 
Labastida lleva vendidas 26.000 cántaras 
de la nueva cosecha, aparte de las 30.000 
arrobas de uva que negoció en la ven-
dimia. 
en dicho día (1.° Noviembre) no ha co-
rrespondido á la fama que venían alcan-
zando las verificadas en igual dia de 
años anteriores, que siempre decían que 
la feria de los Santos era la mejor del 
año ; hubo, sin embargo, gran concu-
rrencia de ganado, pero las transaccio-
nes fueron bastante escasas y á precios 
fl jos, por lo cual los ganaderos, que 
aquí lo son todos los labradores, están 
desalentados y esperando que de Ingla-
terra se dé orden de compra por ser lo 
que anima los precios del ganado cebado 
especialmente.» 
En breve se publicará un bando por 
la alcaldía presidencia, haciendo un l la-
mamiento á tolos los que quieran con-
currir con sus proluctos á la Esposicion 
universal que ha de verificarse en Bar-
celona en 1887. 
El martes últ imo .se exportaron por el 
El guano del Perú, que con tanto éxito 
j viene empleándose en Valencia, Barce-
lona y demás provincias del Mediterrá-
neo, empieza á conocerse en las provin-
cias del Norte de la Península »on un 
éxito tan sorprendente que todos los agri-
cultores que hicieron sus ensayos con 
delicadeza hace meses en plantaciones y 
siembras, repiten los pedidos al depósito 
que los Sres. Murillas y compañía han 
establecido en Bilbao. 
El guano de eŝ a casa es legíí ímo de 
la CompaTUa Peruana, conteniendo, se-
g ú n análisis de los químicos de la socie-
dad, 5 1[2 por 100 de ázoe y 17 l i2 por 100 
de ácido fosfórico. 
En el Mediodía de la península italiana 
tienden á la baja los precios de los vinos, 
efecto de la ahondante cosecha, pero en 
el Norte la cotización se eleva por lo mis-
mo que el rendimiento ha si4o co ro . 
Así lo asegura una correspondencia 
de Roma que tenemos á la vista. 
Los negocios de vinos se han encal-
mado mucho en Brziers, Narbona, Cette, 
Nimes y Marsella, por cuyo motivo los 
1 úl t imos precios practicados revelan vís i -
! ble flojedad. 
.Dicen de Pontevedra: 
«La féria de ganado vacuno celebrada 
El temporal de lluvias ha alcanzado 
por fortuna á casi todas las comarcas de 
la Península . En Roncesvalles, Monca-
yo, alta m o n t a ñ a de Huesca, Guadarra-
ma y eu otras muchas alturas han caido 
fuertes nevadas, que han refrescado la 
temperatura hasta en las regiones del 
Mediodía He aquí lo que sobre el tem-
poral dioe E l Guadalele, diario de Jerez 
de la Frontera: 
«La lluvia y el frío han venido á 
reemplazar á la dulce temperatura de 
los pasados dias. El agua es muy con-
veniente, pero no esta helada tempera-
tura á que ha descendido el te rmómetro 
sin la paulatina gradación que lo hu-
biese hecho más tolerable. Si así conti-
nuase la estación, podíamos preparar-
nos y sufrir un invierno digno de Sibe-
ría. No lo quiera Dios.» 
en el asunto, cuya gravedad no es posi-
ble desconocer. 
Han comenzado de nuevo las inunda-
ciones en los departamentos de los Altog 
Alpes, I-ere y Bocas del Ródano. 
Las pérdidas son considerables, sobre 
todo en los Altos Alpes. 
Asi lo anuncia un telégraraa de Pa-
rís. 
B A W O H I P O T l CARIO Dt W í ü ~ 
Préstamos á l a rgo2'lazo al 5 1)2 por 100 
en metál ico . -
E! Banco Hipotecar io hac-t actualmente y 
hasta nuevo aviso sus p r é s t a n i o s al 5 por 
100 de n o e r é s en efect ivo. 
Estos p r é s i a m o s se hacen de 5 á SO M'ÍOS se-
g ú n la amo l z a c i o n que se e.-lipuie. con prj, 
mera b i f otec* .-ob e fincas r ú s t i c s y urbanas 
d » n d o h a s í a el 50 por lOu de su v lor, excep-
lUí*i.do ios o l i v a r e s v ñ a s y i t l o l a d o s so-
br»* l o q u e s ó l o precia la t i r ce ra ( arle de sa 
va lor 
T e r n inada.s Us c incuen ta anualidades ó las 
que se hayan pac r d o , queda la í inc . libre 
para el propie ta r io , s i » tener entonces que 
reí ni bul .at parte alguna del c a p i t a l . 
Ademas de •.••los p r é s t a m o s hipoteca-ios 
abre c r é d i t o s r fembolsables á corto fd zo pa-
ra la r ons l rucc on de e d ' t í c i o s . 
Según el «Calendario del agricultor,» 
en el mes de Noviembre es la mej^r 
época parala siembra de habas j otras 
legumbres, cuya operación hecha en 
este mes ofrece para la recolección ma-
yores renlimientos que sí se retratase 
algo. Se arranoau las raídas rubias. 
E i lashuertus se siembra esquerola, 1 
coles de Navidad, ajos, habas, guisan-
tes, zinahorias, guindillas, nabos, r á -
banos. 
ESa los países frios comienza la reco-
lección de la aceituna. Se podan los á r -
boles, cuidando de hacer esta operación 
con todo esmero para producir heridas 
en las ramas que permitan la introduc-
ción del agua pluvial en el tejido l a ñ o -
so; los cortes deben ser planos y limpios 
de modo que el agua no se detengn en 
ellos, y al ras del tronco cuando se trata 
de separar una rama. 
En los jardines siembran guisantes de 
olor, pensamientos, lirios, junquillas, 
violetas, etc. 
También nuestros corresponsales de 
Lumbier (Navarra) y Uruñoela (Rioja) 
hacen entusiastas y merecidos elogios 
de la mezcla cupro-cálcíca para comba-
t i r el mildíu, fundados en el completo 
éxito quj el tratamiemo Millardet ha 
dado en sus respectivas comarcas. Véan-
se dichas cartas que publicamos en la 
sección correspondiente. 
La importación de vinos nuevos en 
Burdeos principia á ser d-í consideración: 
del 19 al 27 de Octubre últ imo se han 
recibido por mar 861 pipas de Pasajes, 
880 de Tarragona, 900 de Cádiz, 143 de 
Vigo y más de 3.000 de Lisboa. Por fe-
rro-carril han entrado de España 245.000 
k i lógramos . 
Los negocios de vinos añejos están 
animados, cotizándose como sigue: Hues. 
ca, 550 á 580 la tonelada; Alicante, 500 á 
550; Navarra, 425 á 540; Cataluña, 410 á 
530; Italia, 480 á 5 2 0 . 
También los nuevos dan lugar á i m -
portantes operaciones, fluctuando los 
precios entre425 y 500 francos la tonelada 
s e g ú n procedencia y clase. 
El gobernador de Málaga ha nombra-
do una comisión para que examine las 
vides Riparias que se suponen atacadas 
por la filoxera en Velez-Málaga, para 
poder proceder con pleno conocimiento 
burt e«puftíit*ii£i)* Agrícola y tóeftüuuí 
Señor director de la CBÓKIOA DS VTNOÍ r CBRRALKS-
LA BASTID \ (Rioja Alavesa) M de Noviem-
bre . 
Muy señor .mío: Grande es la satisfac-
ción de los labrad- res después de la re-
colección de la uva que ha superado en 
cantidad á sus esperanzas, y la calidad 
de sus mnstos llena los deseos de los nu-
merosos negociantes que diariamente vi-
sitan N3£a bodega. 
Aún no se ha hecho el aforo, pero se 
calcula que el mosto elaborado ascienda 
á unas 180 000 cántaras ó sea um.'S 30.000 
mas que las que por término medio se 
recolectan eu los viñedos de esta juris-
dicción. 
Los viñedos procedentes de la actual 
cosecha den por érmino medio 11° cen-
tesimales, y son de gran fuerxa colo-
rante, por cuya circunstancia son muy 
buscados por los negociantes para em-
plearlos en las m» zelas. 
Las transacciout-s hasfa ahora verifi-
cadas son de gran interés, sobre todo 
las que se han hecho sobre uvas que 
marcan nna tendencia nueva que pu de 
con el tiempo llegar á cambiar y dar a 
nuestro comercio de-vinos el puesto á 
que tiene derecho por las condiciones de 
sus cabios. Me refiero á las compras de 
uva hechas por la compañía vinícola del 
üorte de Kspaña y por el inteligente v i -
nicultor Sr. de Cañedo para dedicarla á 
la elaboración de vinos finos de mesa. La 
cantidad de uva vendidaasc iendeá30 000 
arrobas y se ha cotizado á 8 rs. arroba. 
Se han hecho además en mostos iái 
operaciones ^ifcruíentes: 
D. Alfonso Vigier ha comprado 12.000 
cántaras de 16 a 17 reales á medir de la 
t ina. , . 
D. Francisco Blondeau, 1.000 céntaras 
á 19 rs., que ya las ha exportado, así 
como otras 900 que Oliver tomó al mismo 
precio. „ 
La compañía Vinícola del norte de lís-
paña tiene ajustadas 2.500 cántaras 
también a 19 rs. cántara , y J. Matignon 
otras 9.000 cántaras á 18,50 rs. á medir 
en Diciembre y Enero. Tiene también 
compradas unas 600 cántaras D. Urica 
Boisót á precio reservado, á medir á me-
diados del mes actual. 
De las 26.000 cántaras vendídad, 2l.buu 
son de mostos sin enyesar y el resto O 
sean 4.400 de mostos enyesados. Por laf 
anteriores cifras se deduce que los vinos 
sin enyesar son más buscados que IOÍ 
enyesados, pero no es exacto, aunque 
debiera serlo por las condiciones que 
reúne la uva de los viñedos de esta b ca-
lidad para la elaboración de vinos fauOi 
de pasto. j 
Aigunas casas francesas como la ^ 
J . Mignon se proveen al hacer la cose-
cha del vino que necesitan, que exportan 
luego a sus bodegas en barricas bordeie-
sas y con sus cuidados viene á salir a i 
mercado con el nombre de vino de l á r -
deos. Pero las principales transaccioneB 
se hacen en esta bodega con los vine» 
enyesados y lo hasta hoy comprado soiu 
ha servido para remitir muestras los ne 
gocíantes á sus clientes. 
Los precios muy sostenidos y PS pro-
bable tengan alguna pequeña alza si io 
vinateros entran de lleno á comprar p a r » 
reponer sus exhaustos almacenes.—./- m 
CROVIH* DE VINOS Y CEREALES 
C O N ' S Ü E G I U (Toledo) 6 «le Noviembre . 
De-put-s de tan pertinaz sequía (pues 
no ha l lov i lo desde Mayo último), la Pro-
videncia hoy ampara al labrador, pues 
toda esta noche ha estado lloviendo sin 
dejarlo ni un solo momento, y como la 
simienza es 'á hecha casi por completo 
estamos de enhorabuena. Sabido es que 
estos pueblos puramente agripólas que 
no dep-ndeu de otra cosa, al haberse pa-
sado este mes sin llover, la cosecha de 
cereales se consideraba completamente 
perdida y de ahí la ruioa completa no 
«olo de lus labradores sino de todas las 
•clases, porque de aquella todas de-
pébdiet). 
Corno le decia á Vd. en mi últ ima, la 
farmentacioii tumultuost en los mostos 
fué a l ^ r á p i d a , pero al iniciarse la pasi-
va ha si lo en tan buenas condiciones 
que nada deja que desear; así es que aún 
cuando turbios aún se deja ver, van á re-
aul'ar vinos de excelente calidad. 
La recoieceion de azafrán se ha termi-
nad), h ibit-ndo dado un resultado mnli-
simo y por esta causa siempre valdrá 
caro este nñOi 
Creo d-bia la prenda llamar la aten-
ción del ^robi^rno, sobre la cuestión de 
la lan^ostM. pues tales la extensión de 
terrenos invadidos y ta i iU la cantidad de 
canuto que contiene, que es imposible 
que los pueblos de por si pueilan librarse; 
de esta plaira, aún cuaudo para ello se 
dedicaran ^xivusivamente con todas sus 
fuerzas é iruereses, por cierto bien ago-
tados. 
Los pree.ios de los diferentes artículos 
que seeximnan de esta, son los mismos 
que le señalaba en mi anterior, esto es: 
Trigo candeal de e s t e ' a ñ » , á 44 1(2 
reales fuñera; del año pasado ó sea del 
85. á 40; del 84, k 43; cebada, 6 26; hari-
nas en fabrica, marca Merino Hermanos, 
35 pesetas; flor, 33 primera y 29 segun-
da, todo por saca de 100 kilos; salvado, 
á 14 rs. fanega; aceite, é 36 rs, arroba; 
y azafrán, a 8 duros l i b r a .—¿ . Ai. 
UÉNTEUDA (Toledo) 9 d Novjern re. 
En vista de que no ha aparecido en su 
revista mi carta del 21 del pnsado, he 
supuesto no la habrá recibido En ella 
le manifestaba la terminación de la ven-
dimia, el precio de las UVMS, que ha sido 
7 } 7 y medio reales arroba, como asi 
mi^mo el precio del vino, que es el que 
rige hoy, 21 y 22 reales, habiéndose co-
tizado algunas pequeñas partidas á 19 
y 17 reales H r r o b a , según su cl*se. 
La aceituna no es a b u n d ó t e , pero 
tampoco se presenta la' cosecha tan exi-
gua como el año anterior. 
El precia» leí aceite sigue en 38 reales 
arroba (25 libras). 
Ei tiempo es excelente, tanto durante 
la vendimia, como después para la fer-
menta -ion del mosto, el cual nos prome-
te un caldo de exc^len-es condiciones 
para la próxima campaña . 
^ T a n b i e u para la sementera va un 
tiempo magnífico. 
Nos queda poquísimo vino añejo, y 
nuevo no lo lub ra hasta pasado lo me-
nos un raes. 
La cosecha de uva ha sido tan corta, 
que se calcula en un tercio menos que la 
anter ior .—F¿ corresponsal. 
TOUQÜEMA.DA (Falencia) I I de Noviembre . 
Ku tiempo oportuno escribí á V. el re-
sultado de la vendimia t n este término 
municipal, y como no he visto consigna-
da la noticia en su apre iable periódi 
co, reproduzco lo que en mi primera le 
decia. 
La cosecha ha sido corta debido á los 
pedidos del mes de Junio, que coírieron 
gran parte del viñedo, y el daño aún 
mayor causado por el cuquillo; asi que 
dificiloitute llegue á 70.000 cántaras el 
número de las recolectadas. 
Como el fruto estaba sazonado y el 
tiempo huerto, los mo-to^son de un her-
moso color y fuerza alcohólica, circuns-
tancias que hacen presumir tengamos 
ricos vinos. 
De la cosecha del año anterior sale po-
co vino, y queda todavía una existencia 
de 18.0(10 cantaros que se ofrece de 10 á 
11 rs. clases buenas.—C. M . 
CARCAl l (Navarra) 11 de Noviembre . 
Sr- ha lermiuado por completo la ven-
dimia y las faenas que les son subsi-
guient-s, v los propietari is han quedado 
muy SHtisf'jchüs de sus caldos así por la 
caiida'd como por la canlidad, pues las 
condiciuues todas que los hacen estima-
bles al fabricante, el color negro muy 
prónunelado, la abundan e grana y la 
extremada fuerza alcohólica, las reúnen 
•n g-rado sumo. 
Y es doblemente particular y extraño 
este lisonjero resultado si se tiene en 
cuenta, que efecto de la enfermedad que 
en el próximo pasado año sufrieron, las 
viñas quedaron muy débiles,y enellas no 
se ha empleado procedimiento alguno 
preservativo, y sobre todo, que debido á 
la falta de recursos han sido cul ivadas 
mucho peor que de costumbre; esta, 
creen los partidarios de que no fué el 
mildiu lo que tuvieron los viñedos en el 
año anterivir sino un destemple continua-
do, debido á los cambios bruscos de tem-
peratura, es la mejor lección y el más 
claro mentís que puede darse á los que 
opinan lo contrario. 
Aunque todavía es 'ón fermentando los 
vinos SJU bastan'es los arrieros que en 
su busca vienen más ahora solamente 
venden aquellos que á todo trance nece-
sitan de numerario. 
La sementera se está ejecutando en 
buenas condiciones, pues sí bien no ha 
llovido hasta la fecha lo bastante, no se 
echan aún de menos las aguas en aten-
ción á que actualmente se encuentran 
los agricultores cultivando el regadío, 
en cuyas tierras, de por sí consistentes 
y fangos:..-,, no se puede en'rar con la 
demasiada humedad, necesitándose esta 
únicamente para los terrenos de secano. 
El p ico vino de la ac'ual cosecha que 
hasta la fecha se ha vendido lo ha sido a 
los precios, de 11, 11 1(2, 12 y 12 l[2 rea-
les cántara de 11,77 litros; el t n g > se co 
tiza, de 20 á 22 rs. robo de 28 13 litros; en 
los demis cereales, legumbres, cáñamo, 
lino, acei'e, etc., no se opera.—KL co-
rresponsal. 
LÜ.MI31KR (Navarra) 9 de N o v i e m b r e . 
Terminaron las operaciones de la ven-
dimia, á Dios gracias, con un resultado 
relativamente s^iinfactorio, pues si bien 
es cierto que varios prop etarius tiSu vis-
to defraudada su cusecba por 1 ŝ pedris -
eos, en cambio, otros m^s afortunados, 
han conseguido coronar sus afanes y es-
fuerzus culturales con el éxito más lison-
jero. 
El fruto, en lo general,ha reunido muy 
buenas condiciones para la pr uiucciou 
de no precioso caldo; circun!?t'incia que 
nos hnlaga sobre manera, porque nos ña-
ce presuuiir que la cosecha del presen'e 
año tendrá fácil salida y á precios muy 
regulares. 
Los efectos producidos por las asper-
siones cupro-cálcicas de Millardet lian 
sido sorprendentes, y con seguridad que 
para el año que vi-ue auiueutará el n ú -
mero de partidarios d-i la aspersión en 
vi.-da de ios indiscutibles resultados. 
La siembra toca á su fin; se h^ llevado 
á cabo bajo las mejores cou liciones; tan-
to es así, que ya tenemos verdes la ma-
yoría de Ins campos. 
líl mercado de cereales desanimado, 
cotizándole el robo de tr igo, á 19 rs. 25 
céntimos; cebada, á 12 rs y avena, á 8 y 
50.— V. V. 
ÜRÜÑÜKLA (Rioja) 9 de Noviembre . 
La mezcla cupro-cálcica ha dado tam-
bién en este pueblo magníficos resulta-
dos contra el mildiu; así es el que año pró-
ximo su l f a t a r án sus vides basta los pro-
pietarios que menos fé tuvieron en diotao 
procedimiento. Después de esto ocioso es 
añadir que los viticultores lo menos que 
estamos obligados á hacer -̂s á mostrar 
nuestro profundo agradecimiento al sa-
bio é incansable Millardet, que con su 
remedio ha salvado á los viñedos de una 
tremenda epidemia. A imitación, pues, 
de lo que ha hecho Puente la Reina, creo 
qne todos los pueblos debemos dir igir 
cartas de agradecim ento al liberta lor dé 
la viticultura, suscritas por los propieta-
rios. 
La cosecha de vino ha sido muy corta, 
un tercio de un buen año. Ea cambio la 
clase es excelenle; el color grana es de 
primera y la fuerza alcohó.ica fl iclúa 
entre 11 y 12 grados. Ya se han becbo 
ajustes á 18 y 18,75 rs. la cantara de 
16,04 litros, pero hoy como faltan com-
pradores se darían de 17 a 18.—A.. R. 
TOMELLOSO (Giudad-Keal) 9 de Noviembre . 
La Providencia nos ha socorrida o m 
una abundante y benéfica lluvia, que ha 
venido a tranquilizar á estos labradores. 
Des le este fausto suceso, hay p »r lo 
menos esperanzas de hacer una regular 
cosecha de cereales, por más que para 
ciertos pagos hayan llegado tarde las 
aguas. El candeal se detalla de 48 á 50 
reales la fanega; gejar, á 45; centeno, á 
29; cebada, á 28. 
La cosecua de vino ha s i lo de consi-
deraciop, doble de la que se esperaba, y 
i el caldo resulta de un color grana que 
i excede á toda ponderación y elogio. La 
extracción ha comenzado con anima-
ción, pero no se extrae todo lo que de 
searan los corredores por no hallarse 
claros muchos vinos, debido al tiempo 
de calor que hemos tenido; asi es que 
las viñas están todavía con mucha hoja 
cual si estuviéramos en el verano. Se 
cotiza el tinto de 13 á 14 rs. la arroba. 
Grandes existencias de aguardientes, 
consiguiéndose los de 26 grados á 35 y 
36 rs. la arroba de 16 litros. 
No puedo menos de decirle, aun cuan-
do nada consigamos con estas lamenta-
ciones, que la industria de alcoholes es -
tá agobiada hasta tal punto que desapa-
recerá en plazo no lejauo si nuestros go-
biernos no impidan ¡a importación de 
los espíritus de industria.— M. O. 
V I L U N Ü E V A D l i LA ¿IK U l \ (Caceres) 9 
de Noviembre . 
La pereza y bastantes y variadas ocu-
paciones, me impiden escribir á Vd. con 
la frecuencia que debiera, aunque tam-
poco dan tema para muchas carias la 
escasez de movimiento y Itnguida vida 
de este país, que vive olvidado del resto 
de la na dón por la falta de comunicacio-
nes, impidiendo esta falta el desarrollo 
del comercio, de la industria y de la 
agricultura, por lo que mis cartas de-
bieran ser lamentaciones por tan triste 
suerte; mas dejaré este camino y daré á 
us ed una buena reseña del estalo de 
las cosechas. 
La vendimia ha sido escasa, pero el 
vino es de regulares condiciones, y se 
vende boy, aún no muy claro, a 15 rs. 
cántaro, siendo bastante activa la de 
mau la; la cosecha de aceituna es muy 
desigual en este país, habiendo pueblos 
que tienen mocha y otros en que es tan 
t-xigua como ha"e años no se conoce; el 
aceoe c>in escasa demanda se .vende á 48 
reales cántaro . 
La sem^ntr-ra que toca ya á su fin, se 
es a haciendo en m ignífi jas condiciones, 
lo qne trae contentos á los modesios la-
bradores de esU comarca. 
Los granos se venden: el trigo, á 42 
reales (anega; el ceuteno, á 32; los gar-
banzos, á 80; y las patatas, á 3 reales 
arroba. 
La K,>iDaijri'* en buen estado, pero sin 
demanda, lo que trae a los garihdrros 
apurados p jr la faitade metilico. — M. D . 
CÜATKETONDV (Valone a) 10 de Noviem-
bre. 
Mis continuas ocupaciones me han 
privado p )r «l^uo tiempo de cumplir con 
mi d^ber de correspous-il, y «sí espero 
me dispense estafól a, viuieodo snpii-
la cuanto me sea posible p,or la pre-
sente. 
Muy animadas se presentaron las com-
pras de uva en un principio, negocián-
dose buenas partidas de primera, desde 
6,50 a 7 rs. arroba; pero estos precios 
fueron en decadencia basta el extremo 
de carecer de compradores a la termina • 
cion de la vendimia. 
La cose -ht ba si lo abundante en esta 
comarca y las clases no pasan de regu 
lares, lo cual es debido al exceso de f r u -
to comeuido en las plantas. 
Lo« precios como era de esperar han 
priucipia lo b Jos, fluctúan lo entre 5 y 6 
reales cántaro le 10,77 litros, por las cla-
ses reculares, pudiéndose conseguir ba-
jas d^sde 3 50 a 4. 
Ei tiempo nos ha favorecido con la 
reoien e lluvia, después de un tiempo 
inmejorable para la vendimia, lo cual 
p - r m i t i r i a estos ágrioultoras dedicarse 
felizm-ute á la siembra de cereales, que 
principió el lunes.—^. A . 
S A N T A N D E R 9 de Noviembre. 
HarÍJias.—Dejamos pendiente el do-
mingo úiiimo la anotación de lo que to-
mó en este puer o para los de las An-
tillas el vapor fímiliafio, despachando al 
tin con 3.565 saco.s. 
Tambieu zt rpó emprendiendo igual 
rumbo, el Gallego, que admitió en sus 
compartimientos otros 4 982, desiinados: 
A la Habana, de seis remitentes, 3.955; 
á Cien fuegos, de uno id . , 1.027; total, 
4.982. 
Baire los prefijados 3.565 del referido 
Émil idéo , va un lote de 1.000 sacos y 
otro de 500, que sin duda ninguna han 
s i lo obje o de contratación, no midiendo 
decirse lo propio de los del Gallego, por-
que estos per-onecen se^uram^nce a fa-
bricantes, ó á sus comisionados. 
El precio á que han podido cerrarse los 
primeros, es decir, los vitados 1.500 cá -
benos presumir con fundamento, que 
apenas hayan excedido de 15 1(8 rs. la 
arroba, en atención a que así seria fácil 
hoy alcanzar buenas partidas de acredi-
tadas marcas, si alguien hubiera dis-
puesto á solicitarlas. 
E-liamos de ver asi mismo que el ber-
gant ín gol-ta ¿) ro¿?a abiüdoiió é.-ta ba-
hía en viaje pa'a l i d^ Puerto Rico, con 
798 sa^os y 227 barriles, qvie le ha pro-
porcionad > su dueño, f ibricante % i nues-
tro concepto, ó por lo menos receptor de 
alo-una fabrica. 
Las noticias m4s recieiites de Cuba, 
parecen como siempre muy poco hala-
gadoras, pues perjudicadas las harinas 
españolas, por la concurrencia de las 
americanas, temíase que éstas ejercieran 
todavía mayor dam sa influencia sobre 
aquellas, si se realizaba la baja que se 
consideraba probable en las úl t imas, co-
mo consecuencia forzosa de la abundan-
cia d^ cereales calculada en los depósitos 
yankées . 
Las de Castilla con relación á los t r i -
gos, hacen supóner que en algunos cen-
tros productores se afirmaba el coste de 
aquellos, con tendencias á, valer más por 
de pronto. 
Y se embarcaron: 3.449 sacos en junto 
para la Península; 3.965 nacos en el va-
por Emiliano, para la Hubana; 4.982, en 
el vapor Gallego, para id . ; 798, en el ber-
irantin Dorotet. paraPuerto Rico; 
227 barriles en dicho Dorotea, para ídem; 
9.962 sa-'̂ os v barriles en totalidad para 
América.—/?/ corresponsal. 
VALDEl* . ÑAS (0 udad-Aeal), I I de N o -
vieinOre. 
Hnsta el martes por la noche no nos 
hornos vi^to favorecidos por las lluvias, 
habiendo tenido paraliz-idos los traba-
jas de sementera por falca de humedad 
y sazón. 
Tan benéfico temporal ha s i lo recibi-
do con alegría por es'os labradores, los 
cuales p fdrau terminar la sementera y 
principiar los trabajos de repostura en 
los viñedos. 
D-sde hace dos semanas se han reani-
mn lo mu dio los negocios, saliendo to-
dos los dias de seis á siete wagones de 
vino: s i 'cont inúa e.omo hasta aquí la de-
manda, pronto se habrán agotado las 
existencias de la anterior recolección. 
Los de la presente resultan superiores, 
sin que hnsta la fecha se hayan hecho 
ajusfes de impor ancia y fluctuandj los 
precios entre 20 y 23 reales arroba. Los 
añejos se coMzau de 26 á 27 reales las 
clases superior ÜS y de 20 en adelante pa-
ra las de segunda: los blancos se venden 
á 16 reales id . 
L >s cereales alcanzan los siguientes 
precios: cande-d de 1.a. de 42 á 43 reales 
fanega; cebada, a 27 reales id . — ^ R. 
UaroamoB la aieuoioD sobre el ¿ a u o c i o i l 
los mnv.ultoras qua inser tamos en la p l » i u Co-
r respondiente . p » r « e r a n producto eficaz, sifc 
<enero a lguno de duda contra si á g n o j i t id* 
i * los finos, r euu ien io la »en ta j a de que e l 
^so del m í snao es nomple tamente i n o f e n v i f o » 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
GUANO D E L PERÚ 
Par» los precios y m o i o de u í * r l o , d i r u i r s e 
en Bilbao á los Sres M a n h s • G o m p j f i í a . 
G R A N tíSTABLKCniIENTO 
DE AKBO'dnULIUiU, FtORICflLTURA 
Y SIMIENTES 
de L . R a c a u d é H y o , horticultores 
Z A R A G ü Z ÉL 
Siete grandes premios d- pr imera y segunda 
clasd l i a» recouipeus do Ins ta la fecba sus 
buenos cu i l ivos y esm rados frutos. 
Cul t ivos especiales en grandes cantidades de 
á r b o l e s I ru t i l e s y de adorno , arb-des para pa-
seos y carret t ' f s. 
V i d R i p a r i a S i l v e s t r i s , la m á s resislenta 
á la ñ l o ^ e r a . 
E^porl<?cion para todos los punios de E s p a ñ a 
y del ext anjeiO. 
ConfiVmz- y esmero en sus e n v í o s . 
Hemiien su ca ía lo Jjo franco por el correo á 
qa ien lo pida. 
Alma-can de vinos por mayor 
J O R G 3 N A V A R R O 
COfclTÑA 
Gisa fun iada en I S S i . 
I M P O R T A G l O üf.— E X P O R T A C I O N 
J O S É C A R D O N E R 
C O M I S I O N Y CONSIGA CIOM 
B E R N A ( S U I Z A ) 
dicha c isa se ofrece pata ta -enta de VÍ;ÍOÍ y 
o í r o s productos en o o m Í M o n . 
Referencias de primer orden 
im^. ue CL. LidciVAL, Áuatiüeua, i . 
CRONICA DI? VLNOS Y CEREALES 
*% t 
S U C Ü R S A L E S : 
m i n e y l o i p a m a . L i ¥ e i | o o i . 
I 11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
6, PUERTA DEL SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. DA V K Y P A X M A N y 0ia .—Colchester. 
y de la «Pulsometer Eogrinerii»^ C.0»—Londres. 
...3 
Arados k vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Segado-
ras y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y m á q u i -
nas 6 jas y calderas. Máquina 
ría para Tajleres y Fábr icas . 
^ M aT 
os ¿a 
ra 
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REVOLUCION 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y h vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricas de a l -
cohol. Fábricas de azúcar. 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
EL TrSO íQ DE LA INDUSTRIA (í.* ed i<ion) , Fo rmula r io l e ó r i c o - p r á c -
t ico para la ( ' l . iborflcion, ourac ien y ci nservacion de los vinos (jiie hace 
tres meses dio a l u z e l u b i i c i s t t m i u s l n a l Sr. Corles , es un verdadero leso-
rojeara los v i iucu l lo res . labe n^ros y iraficanles en e,«los caldo?. L)e la ven-
dimia, pisa y fermenlaeion de les moslos de. ende la bu- na ó mala calidad 
dd los vmos, y que los cosecheros obtengan mayores ó menores ut i l idades; 
r azón por la cual lodo v DJCOI o r debe proveerse, anles de la vendimia , de 
dicho Irnlado si d^sea h i c e r d e cada arroba de uvas una arroba de v ino de 
clase mas su ( ñ o r al clabor<.do por el an t iguo sistema, y obtener buenos 
vinos del a g u a p i é , madres y sedimentos. Contiene t - m b en el modo de ela-
borar con suslancias i n o f e n s i v , » , ios vinos art if iciales, b h n c o , l Dio, Jerez, 
Ma aea, M niz . n i i l a . Pardi l lo . M o s c t e l , Champagne v « I r o s ; la el r i l i a c i ó n , 
•o lorac ion natural y correr ci . n de! á c i d o , á g r i o ^ mal 'sahor v la mavor par te 
de lasenfennedades dfl los v inos , é in f in idad de yecn los, r̂ L-Ls / p r o c e d i -
mientos, basados en los úl t mos . delanios do fabr icac ión é hijos toilos el los 
de un largo y d e l e n í d o estudio expcr i im-nta l .—Pre io : 7 p é s e l a s , y se r e m i -
te ce r l i í : c ado á todo e! que mande 8 pesetas en I brunzas ó sellos, c e r l í f i c a n -
do la carta en el segundo caso. Sólo se vende en casa de sa ^ u l o r . D. J o s é 
Cortes y Aznar , Ave M ^ r í - , 52 dup ic « o fabrica de aguardientes M a d r i d . — 
Sin m á s nociones que Ut inH c das en el Nuevo F o r m i lario para la f ab r i -
c a c i ó n de aguardientes sin f eyo n i a lambique y por destil c ion , del mismo 
autor, '•e h n establecido en E s p a ñ a y Prancia m á s de 600 Fabricas de aguar-
dientes usuales y especiales. Contiene 70 f ó r m u l a s para elaborar ag' a rd ien 
tes de las i I s-s m á s selectas y e c o n ó m i c a s , y procedimientos para hacer 
aguardiente en ^ i e z m i n u i o s y fabricar 120 arpobas d<i aguardiente ;inisado 
por horí*, s in m á q u i n a ni abarato . I suno.—Precio: 7 pesetas, y c e r t i l i c a d o á 
p rov lnc i9 f , 8 fie eía P d i e n d o los dos ejemplares, se remi ten cert if ic -
dos por 15 pes< U Í , 
~ ~ m ? l tiíStOS DE LERIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
AKBOHIG'ÍLTURA Y FLORIOULTÜKA 
PROPIETARIO 
FRANCISCO VIDAL Y COLINA 
Cult ivos en grande escala para la e x p o r t a c i ó n —Especialidades para la 
fo rmac ión de Parques j Jardines. 
A r b o l e s f r u t a l e s , de paseo y d e a d o n o . — A r b u s t o s de h o j a p e r -
m a n e n t e y c a e d i z a . — C o n i f e r a s . — M a g n o l i a s . — O a m e d a s . - a z a l e a s . 
— R h o d o d . n d r o s . — P a l m e r a s . — ^ i c u s . — D r a c e n a s . — g o n i a a . — M u -
s a s . — G e r a n i o s , H e l i o t r o p o s y t o d a c l a s e de p l a n t a s de j a r d i n e r i a y 
de s a l ó n . 
EUC.ALIPÍUS de varias cla.«es para diferentes l ' r r e n o s y c ' imas . 
Co eccion completa de KOSALES de p r imer ór-den, ingertos tallo a l to , 
bajo y fram o>. 
VIDES p M la elabo a c i ó n d vinos en grandes cantidades. 
VIDKS AMERICANAS resistentes á la f i loxera procedente de semil la de 
los Esfad . - U idos, de gar ntizad . ' f g i t im idad .—Se v e n d e n t a m b i é n es -
t a q u i l l a s de l a s m i s m a s v a r i e d a d e s . 
J a c i n t o s T u l i p a s . F r a n c e s i l l a s . A n é m o n a s , G l a d i o l o s . Peo l a s , 
D a l i a s y m u c h a s o t r a s c l a s e s de c e b o l l a s y r i z o m a s de flor. 
N ú m e r o s - c o l e c c i ó n de CACTUS y demás plantas c:a a» .—BAMIÉf l . 
planta l e x i i m u y recomendable y de gran porven i r en hs. af a — E s p á r r a -
gos de Hol-nda y de Argenteu i l .—Transpor tes en tarifa especial i w r todas 
ias lín. as fér reas de E s p a ñ a . — S e remi t e ei c a t á l o g o de este a ñ o , f r . n c o por 
el correo, á quien lo solici te . 
i m w E t z m 
t i tulada la 
NUEVA E S P A Ñ O L A 
Reconocidn como la m í s út i l || 
para el agr icu l tor e s p a ñ o l or la R 
facilidad con que c o a l q u era la i 
raaru ja y por su so l id-z . Es la m á s I 
barata. I 
Precio 3.000 reales. 
I EL1ZALDE Y COMP."—BURGOS | 
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C I D 
C Z D 
O O 
A ios ^rinicuitores 
Les interesa conocer el admirab le espec í f ico que hace desaparecer com-
oletamenla el agrio y á c i d o de los v inos blancos y t i n tos ; a s í como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a v i t i y v i n i c u l t u r a . 
Pedir prospectos, env iando sello para su r e m i s i ó n , a D . A n t o n i o del Ce 
r r c — C a l l e Mayor, n ú m . 45, Madr id 
DR. J. M. MARTINEZ ABARRO 
G A H I Ñ E T E C i E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 
Fáb r i ca s - Máqu inas -Asuntos 
iudustr ialrs . 
Dirección facultativa 
de booeg-as. 
Aparato para la 
Explota .Ln del cruja de uva 
e x t r a j e í i d o el t á r t a r o y el 
feg-uardionte. 
l E P r a i A C i n f 
Una per-ona de »lla p o s i c i ó n , qne 
cuenta con g r a n d e » re lac i 'nes • o-
merc i ' l es y {. 'aianlías, seo'rece para 
r> pre-entar a una primera c^sa de 
vinos de Esp^fia. 
Escribir a I I D. N . 137 PoSte rer-
tante La Uochelle (Erancia) . 
11 L O S V I N I C U L T O R E S 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, eiaboradures de yjpof, partfei-
i pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brilliinre a ela-
borar y aiej* rar los vinos del pai¿5, consi^r.iendo que t'dos ellog 
saldan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los biancoa 
También ¡?e dedica esta Sociedad 6 corregir, perfeccionándolos 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ócidc8, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero cdor á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una mues'rn de un 
cuarto de li tro de su vino y nosotros hwremossu estudio, siu dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módi«a 
y las condic iones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defeciuosoa. 
Se ^nviau prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos loa 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E . nuestros prospectos circulares pueden verse las condicionea 
y precies bajo las que trabhja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la dea-
tilacion de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, ftcil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de A mat y Compañía. 
C O L M E N A R D E OREJA (MADRÍD) . 
M á q u i n a s A g r í c o l a s , Vinícolas é Industriales 
MORATONA GKNIS BAKCONS Y BURhAU 
P R I N C E S A . 5 \ B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, s in r iva l para el trasiego de v inos . 
filtro con mangas de tejido especial, para vinos y gnardipntes . 
.Prema* y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómelro* y otros ins t rumentos p.na el analisi de los v inos . 
Aparatos calimla'Viuo* y Caidcras i ^ r ; . estovar bucobes. 
Depósitos y bocoyes de hi r ro e s t a ñ a d o pata a lcohol . 
Máquinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto da 
poblaciones. 
Bomhas de rosario para riegos, fuentes p ú b l i c a s , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R l l o r s b y el Sorn 
de G r a n t h a m . 
Irisíalacioncs pa a bodegas, m< I¡uos y ctras c'ases de m a q u i n a r i a . 
Locomóbiles y Bombas para agotamien os en venta y en a lqui ler . 
Se r emiten | rospeclo-, y presupuestos. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUIHAS 
AGhíCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
par» trasiego y r i ego . 
Prensas para v ino y aceite. 
Extrujad* r-s de uvas. 
filtros y ma gas • O v V 
para ^ 
filtrar. 
I d lqu inas 
de vapor, tr i l ladoras 
especiales para E s p a ñ a . 
Aventadoras, Ararlos, 
Corta-pajas, CorU-raices, 
mol inos , etc. 
Bombas para pozos, ja-diñes , etc. 
[BAS CONTRA INCENDIOS 
C a t á l o g o s gratis y f anco. 
B^MJ ââ i mx** 
I 
U U U Ll 
23, Eue M&this, 23, PABIS 
2 K E D A L U S D E O R O , P a r í s , 1873 
D I P L O H A D E HONOR, A m s t e r á a m , I8S5 
APARA TOS 
, do d e s t i l a c i ó n y rect i f icación 
Y TSDA OIASE Dj£ ^ A l ^ E O I A 
de cobro y h ie r ro 
..w—.V̂ »VÍ .1.1. . . i ii IIIHH IH l H I ' K l t K'iSi IIJ'II . t — M M ^ O M I M — — W » 
F U N D I C I O N D E HIERROS Y M E T A L E S 
Y 
CONSTRUCCION DE M A Q U I N A S P A f t A LA A G R I C U L T U R A É INDUSTRIAS 
L a Alianza de Ai. Visiers y CompaTda, Magdalena^ 31. 
P A M P L O N A 
Unicos representantes en Navarra de la casa B Mire t , de Tarragona par 
venta de los arados y d e m á s efectos de labranza, de la acredi ada fabrica E 
Vernel t de Bezieres. 
T a m b i é n se e n c o n t r a r á n en sus completos talleres, los arados »Vi is» y de 
todos los s is tcnus que m á s aceptac ión t ienen en L s p a ñ a , as í como c r reaie i 
p r» t rasmisioi es, picos especiales para ret inar piedras de m o l i n o . Lomba» 
de cr is tal i>ara engrasar maquinar ias , chapas para l imp ia r , maquinas para 
elaborar chocolate á bi azo y con malacate, erabu idoras y pu M o r a s de car-
nes, baomba. de todas clases.nonas, prensas p.^ra uvas y ol ivos pisadoras 
para uv s con eparador de escobajo y sin é l , aventadoras, tr i l i ador -s , ca-
brestantes, poleas, m á q u i n a s de vapor verlionles y bor izon ales, l impias para 
mol inos , prensas para hacer quesos y para granos, cascan ajadores de cacao, 
m a í z , etc., y cuantos a r t icu lo- se conozcan para la a ü r i c u l t u r a é i n d u s t r i a r 
Se encarga la c sa de cons t ru i r todo pedido, s in que el cliente este preci-
sado á presentar planos de K.s obras . ^ 
Dirección telegráfica: Visiers, Pamplona. 
